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[摘 　要 ] 随着全球化进程的加速 , 东盟的经济发展和区域整合发生了一系列变化。2007年 , 东盟国家经济保持了增
长势头 , 区域经济一体化取得新进展。展望 2008年 , 东盟国家的经济发展与区域合作将呈现新的格局。
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Abstract: W ith the quickening pace of globalization, a series of changes happen in ASEAN in its econom ic devel2
opment and regional integration. The year of 2007 witnesses the growth of economy and regional integration; while
in the year of 2008, a new patter of econom ic development and regional integration will happen in ASEAN.
　　2007年是东盟区域组织成立 40周年 , 也是亚
洲金融危机 10周年。在这一特殊年份里 , 东盟国
家经济保持增长势头 , 区域经济一体化取得新进




自 1967年 8月 8日东盟宣告成立以来 , 东盟
组织不断扩大 , 区域整合进程加速 , 其国际地位日
益提高。目前 , 东盟已发展成为涵盖 10个国家、
拥有国土面积 44616万平方公里、人口 5167亿、
国内生产总值 ( GDP) 超过 1万亿美元的区域性组
织。20世纪 80年代中期起 , 东盟国家经济飞速发
展 , 1997年爆发的亚洲金融危机中断了这一进程。
近十年 , 东盟国家经济增长出现了较大的波动起





率 , 此后各国经济继续稳步发展。2007年 , 在强劲
投资和需求的推动下 , 东盟国家经济保持增长势头。
尽管电子产品出口相对疲软 , 但出口依然是经济增
长的主要驱动力。据各国的预计 , 2007年 , 印尼的
经济增长率为 613% , 马来西亚为 6% , 菲律宾为
613% , 新加坡为 715 - 8% , 泰国为 415% , 越南为
813%。其中 , 新加坡再次成为东盟经济增长最快的
国家之一。据统计 , 2007年前三个季度新加坡经济
增长率高达 811% , 新加坡已连续 17个季度取得经
济增长 , 预计全年增长率超过 715%。近年来 , 越南
成为东盟经济增长的新亮点。多年来 , 越南的经济
增长率均超过 7% , 2005年越南 GDP首次突破 600
亿美元 , 人均 GDP已达到 640美元 , 预计到 2010年
越南的人均 GDP很可能赶超菲律宾和印尼。经过 20
多年的经济革新 , 越南国内的市场经济框架已基本
建立起来 , 2007年正式加入 W TO将为越南经济起
飞带来强大动力。2007年 , 印尼经济取得近年来最
快的增长率 , 印尼盾长期较低的国际比价 , 促进了
其出口贸易的增长。
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1989—2008年东盟 10国的实际国内生产总值增长率 ( % )
　 　年份

























































































































　　注 : 1989—1998年为年平均增长率 ; 2007—2008年为预测数。





币对美元的汇率持续走强。自 2007年以来 , 泰铢
对美元的汇率上升 1118% , 菲律宾比索上升






流入 , 主要国家的外汇储备不断扩大。据统计 , 至
2007年 9月底 , 东盟五国的外汇储备已达 4038119
亿美元 , 其中新加坡为 1554127亿美元 , 马来西亚
为 921157亿美元 , 泰国为 781181亿美元 , 印尼为
507145亿美元 , 菲律宾为 273109亿美元 [ 1 ]。
随着各国投资环境的改善 , 东盟再次成为外国
资本投资的热点地区。据统计 , 2006年东盟国家
吸引的外国直接投资 ( FD I) 达 51418亿美元 , 是
亚洲金融危机以来吸引外资最多的年份 , 也创下
1997年吸引外资的历史新记录。其中 , 新加坡吸
引的外国直接投资为 242107 亿美元 , 泰国为
97151亿美元 , 马来西亚为 6016亿美元 , 印尼为
55156亿美元 , 菲律宾为 23145 亿美元 , 越南为




务外包额分别达 41亿美元和 36亿美元 , 分别占全
球服务外包的 114%和 112%。
从 1997年金融危机爆发后东盟国家先是被迫





政收入 , 减少了政府债务。为应对流动性过剩 , 一







压力。同时 , 新加坡还推出了房地产降温措施 , 减
缓房地产市场的过热状况。泰国面对大量短期资本
流入 , 曾在 2006年底宣布实施一项资本管制措施 ,
引起国内资本市场急剧波动 , 此后进行了调整。
2007年 7月 , 泰国中央银行宣布 6项泰铢管制措
施 , 以进一步稳定外汇市场。
为加快国内产业结构的调整 , 各国实施传统产
业的技术升级 , 大力发展新兴产业 , 启动大型的基
础设施项目。印尼计划兴建 8个特别经济区 , 以吸
引外国直接投资。政府还调整中央与地方的经济法
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资 117万泰铢兴建基础设施项目 , 并加速区域汽车
生产基地的建设。越南入世后 , 逐步开放国内市




20世纪 90年代起 , 东盟国家加快了区域经济
一体化的进程。为应对全球性区域一体化的迅速兴





排到自由贸易区的发展过程。自 1978年起 , 东盟
特惠贸易安排实施了 15年的时间。从 1993年起 ,
东盟自由贸易区进程正式启动 , 随后这一进程不断
加速 , 东盟自由贸易区的成员不断扩大 , 涵盖的领
域逐步深化。东盟自由贸易区的成员国由 6个增加
到 10个 , 从贸易扩展至服务、投资以及其他经济
合作领域。到 2002年 , 东盟原有 6个成员国初步
建成自由贸易区。2003年 10月 , 各国同意建立东
盟经济共同体 , 加速推进自身区域经济一体化。
2007年 1月 , 东盟将实现经济共同体的时间表从
2020年提前至 2015年。
2007年 11月 , 在第 13次东盟首脑会议上 ,
东盟领导人正式签署了 《东盟宪章 》。《东盟宪章 》
是东盟区域性组织的第一个宪法 , 它将为东盟摆脱
松散机制、形成具有约束力的区域性组织提供法律
架构。早在 2004年 11月 , 东盟领导人就签署了
《万象行动计划 》, 正式将制订东盟宪章列为东盟
的一个目标。2005年 12月 , 东盟领导人签署 《吉
隆坡宣言 》, 并指定一个由 10人组成的 “名人小
组 ”负责为宪章的制订提供建议。2007年 1月 ,
东盟领导人确认了 “名人小组 ”提出的关于制订
东盟宪章的具体建议 , 同时签署了关于制订东盟宪
章的宣言 , 并指定一个由 10人组成的高级别特别
小组负责起草宪章文本。2007年 7月 , “高级别特
别小组 ”向东盟外长会议提交宪章草案。《东盟宪




则以及宪章的修订等内容 [ 3 ]。根据 《东盟宪章 》
的规定 , 成员国领导人签署该文件后 , 各个成员国
需要根据各自的法定程序批准这一文件。自最后一
个成员国提交批准文本 30日后 , 《东盟宪章 》即
可生效。同时 , 东盟调整了组织机构 , 除东盟秘书
处 (ASEAN Secretariat) , 还设立东盟协调理事会
(ASEAN Coordinating Council)、东盟常任代表委员
会 ( ASEAN Comm ittee of Permanent Rep resenta2
tives)、东盟政治 —安全共同体理事会 (ASEAN
Political2Security Community Council)、东盟经济共
同体理事会 (ASEAN Econom ic Community Coun2
cil)、东盟社会 —文化共同体理事会 (ASEAN So2
cio2Cultural Community Council)。
在这次会议上 , 东盟还通过了 《东盟经济共
同体总蓝图宣言 》。该蓝图确定了东盟经济共同体
的发展目标、时间表、具体措施。东盟经济共同体
的目标是 : ( 1 ) 创建一个单一市场与生产基地 ,
包括促进商品、服务、投资、熟练劳动力的自由流
动 , 放宽区域资本流动的限制 , 侧重发展优先整合
领域。 (2) 形成一个具有竞争力的经济区域 , 包
括制定反竞争行为政策、设立保护消费者机制、加
强区域基础设施建设。 ( 3 ) 平衡区域经济发展 ,
包括加速中小企业发展、推动东盟整合行动计划。
(4) 争取与国际经济体系整合 , 包括采取一致方
式处理对外经济关系、加强参与国际供应网络。东
盟经济共同体建设将分阶段实施 , 2009年前 , 将
实施短期内落实的优先项目 , 如东盟六国在 2008
年起推行的以简化货物通关手续的 “东盟单一窗
口 ” (ASEAN Single W indow) ; 到 2011年 , 各成员
国将落实现有的各项行动计划 ( Plans of Action) ;
2012—2015年 , 各成员国的相关领域都可提出有
助于实现总蓝图目标的愿景。在区域经济整合中 ,
东盟将尽可能灵活采用 “东盟减 X”的方式 , 即
让一些成员国率先实施某些领域的开放 , 加速整
合 , 其他成员国可在日后跟上 [ 4 ]。
(二 ) 东盟与中、印、日、韩的自由贸易区
2001年 11月 , 中国与东盟宣布决定在 2010
年建成中国 —东盟自由贸易区。2002年 11月双方
签署了 《东盟 —中国全面经济合作框架协议 》, 标
志着中国 —东盟自由贸易区进程正式启动。2004
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年 1月 , 中国 —东盟自由贸易区的 “早期收获计
划 ”开始实施 , 优先对 500多种农产品进行降税。
2004年 11月 , 双方签署 《东盟 —中国全面经济合




月 , 东盟与中国签署了 《〈东盟 —中国全面经济合
作框架协议 〉第二次修订议定书 》和 《〈货物贸易
协议 〉修订议定书 》。2007年 1月 , 双方签署了
《东盟 —中国全面经济合作框架协议服务贸易协




5375 种产品的关税 , 平均税率从 919% 降到
518%。同时 , 东盟各国对中国的平均关税也有不
同程度的降低。
2003年 10月 , 在第二次东盟 —印度领导人会
议上 , 东盟与印度宣布决定在 2011年建成印度 —
东盟区域贸易投资区 ( India2ASEAN RTIA )。从印
度 —东盟区域贸易投资区看 , 它的建设目标与框架
属于自由贸易区 , 涵盖的主要内容包括货物与服务
贸易、投资、早期收获、其他经济合作领域等。印
度 —东盟自由贸易区的谈判进展并不顺利 , 印度曾
提出了豁免列入减税清单的产品达 1414种之多 ,
后减至 854种 , 印方还拒绝将棕油列入减税清单 ,
而东盟方面希望豁免列入减税清单的产品继续减至
400种 , 或是每个东盟成员国 10种 , 因而双方原
定在 2007年达成自由贸易协定的计划无法如期完
成。不过 , 双边自由贸易谈判近期已取得进展 , 有
望在 2008年初完成谈判。
继中国和印度之后 , 东盟与日本正式决定建立
日本 —东盟自由贸易区 , 并确定了在 2012年建成
该自由贸易区的目标。2003年 10月 , 双方正式签




利 , 日本与东盟整体的自由贸易区谈判从 2005年
4月才开始 , 同年 8月陷入僵局 , 2006年 4月重新
恢复谈判。2007年 11月 , 日本与东盟宣布已完成
了双边自由贸易区谈判。
尽管东盟与韩国直到 2004年 11月才正式宣布
启动自由贸易区谈判 , 但东盟 —韩国自由贸易区建
设进展较快。2005年 12月 , 东盟与韩国正式签署
东盟 —韩国自由贸易区框架协议。2006年 5月 ,
东盟九国与韩国签署东盟 —韩国自由贸易区货物贸
易协议 , 并于 2007年 6月生效。由于韩国和泰国
无法就大米进口达成一致 , 该货物贸易降税协议暂
不包括泰国。根据框架协议 , 韩国将在 2008年对
东盟实现零关税 , 东盟六国将在 2010年对韩国实
现零关税 , 其他 3个东盟成员国并未设定具体的时
间表。2007年 11月 , 韩国与东盟签署了 《东盟 —
韩国全面经济合作框架协议服务贸易协议 》, 这也
是东盟对外签署的第二份服务贸易协议。该协议规
定 , 韩国将在对世贸组织所作承诺的基础上 , 在金
融、成人教育和环境咨询等服务行业进一步向东盟
国家开放市场 , 东盟成员国也将向韩国不同程度地




谈判始于 20世纪 90年代末。目前 , 新加坡已与新
西兰 (2000年 11月 )、日本 ( 2002年 1月 )、欧
洲自由贸易协会① ( 2002 年 6 月 )、澳大利亚
(2003 年 2 月 )、美国 ( 2003 年 5 月 )、约旦
(2003 年 6 月 )、印度 ( 2005 年 6 月 )、韩国
(2005年 8月 4日 )、巴拿马 (2006年 3月 ) 正式
签订了双边自由贸易协定 ; 泰国已与印度 ( 2003
年 10 月 )、澳大利亚 ( 2004 年 7 月 )、新西兰









称性 , 强调与 W TO规则相一致 , 并在内容上超越
了 W TO范围 [ 6 ]。
三 展望 2008年的东盟经济
对于 2008年东盟国家经济发展的前景 , 国际
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经济组织和东盟国家一般持谨慎乐观的态度。据国
际货币基金组织 ( IMF) 新近的预测 , 文莱的经济
增长率为 213%、柬埔寨为 717%、印尼为 611%、
老挝为 716%、马来西亚为 516% , 缅甸为 410% ,
菲律宾为 518%、新加坡为 518% , 泰国为 415%、
越南为 812% [ 7 ] ; 根据世界银行的预测 , 印尼经济
增长率为 614% , 马来西亚为 519% , 菲律宾为
612%、新加坡为 511% , 泰国为 416% [ 8 ] ; 根据亚
洲开发银行的预测 , 柬埔寨的经济增长率为 9%、
印尼为 613%、老挝为 615%、马来西亚为 517% ,
菲律宾为 517%、新加坡为 515% , 泰国为 5%、








2008年全球经济增长率预计为 418% , 美国的增长
率为 119% , 欧盟的增长率为 215% , 日本的增长
率为 117% , 中国的增长率为 10% , 印度的增长率
为 814%。在中国和印度经济增长的带动下 , 2008
年亚洲地区的经济增长率仍将达到 712% [ 10 ]。因






大的担忧 , 造成风险资产需求的下降 , 可能导致国
际资本转向亚洲地区。创纪录的资本流入 , 尤其是





失衡依然严重 , 全球油价居高不下 , 各国物价普遍
上涨 , 外资大量流入 , 一些国家货币升值过快 , 这
将考验各国政府的宏观调控能力 ; 虽然 《东盟宪
章 》已正式签署 , 但需各成员国经过相应的法定
程序方能生效 , 这一年将检验东盟这一区域组织的
凝聚力。同时 , 东盟共同体的框架已经确立 , 如何
依照既定的时间表运作 , 协调不同成员国的利益 ,
也是东盟区域整合的紧迫任务 ; 东盟国家正处于经
济转型的关键时期 , 不少国家产业结构升级依然乏
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